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Diet education for victims of Tohoku Earthquake and Tsunami - based on KAMAISHI experience- 
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写真２被災ヶ月間に避難所で提供された食事の一例














































ッフ込みで 12～26 人、そのうち住民の参加は 1 回あたり平均
11人であった（表1）。 
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釜石市のキャラクタ ー “かまリン”
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